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て神秘主義思想， r東洋」 礼賛主義，オカルト ，心霊現象，ニューサイエンス，シャーマニズム，自然
主義，~.冥想、など， いわゆる「近代的物質文明」に対立した信念やそれに基づいた実践や運動も含んで、い
る。この文化的、潮流の裾野は広く，オウム教などのようなカルト宗教団体のみならず，現在では映画 ・
アニメ ・マンガなどのポピュラ ・ー カルチャーを通じて日常生活に浸透している状況がある。したがっ
て，事例研究として選択されている様々な政治的 ・文化的集団や現象は「単なる変人の集まり」として
外部化できない側面があることにわれわれは気がつくのである。本書における諸事例は，ラデイカル政
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Das Logbuch des Kune Kunitake 
iiber den Besuch der japanischen 
161 
Sondergesandt schaft in Dentschland，Osterrrich und der Schweiz 
in Jahre 1873 
が付されてお り，編訳者として上記にP.Pantzer氏を揚げたが実際は同氏がリードして， M.Eichhorn 
K.Hilker. L.Narangoa. M. Schrimpfとの共同作業によるものである。
官頭に 「北海道大学名誉教授田中彰先生に心からの感謝を込めて捧げます」との献辞がかかげられ
ている。内容は久米のテキストから， ドイツ，オーストラリアスイスについての部分の独訳及び詳細
なドイツ語文化圏の研究者ならではの考証され訳注 (S.l~S.442)の他，資料編 (S .443 ~ S.502 ) 年表





本書は， 文学 ・美術 ・映画 ・演劇 ・経済 ・商業 ・建築 ・交通・スポーツ ・ファ ッシヨンなど，多面的




ダン都市景観」であった。巻末には，詳細な解題 ・エッセイ ・関連年表 ・主要参考文献が収録されてお
り，テーマの追求がより深く探求されるよう配慮、されている。図版も豊富で，モダニズム研究に必須の
文献である。それぞれの研究テーマに応じて活用されたい。
(日高昭一ー)
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